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はじめに
　本稿の目的は，『連邦政府とカントンの間の財政調整と任務分担に関する新たな構築』 
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Botschaft zur Festlegung des Ressorcen-, Lasten- und Härteausgleichs sowie zum Bundesgesetz über die 
Änderungen von Erlassen im Rahmen des Übergangs zur NFA vom 8. Dezember 2006 （以下, Botschaft 
（2006）と略称）．
 2  Eidg. Finanzdepartment/Konferenz der Kantonsregierungen, Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen （NFA），Schlussbericht über die 
Ausführungsgesetzgebund, Bern, 24. September 2004, S.3.
 3  Botschaft （2001），a.a.O., S.2301.









（Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, 以






























 5  第一報告では、同じ主旨で次のように述べられている。－「連邦政府とカントンの間の任務・財源再編成の
目的は、両政府水準間の著しく判りにくくなった関係の網目を明確にすることである。権限・管轄権は出来る
だけ、また合理的に、いずれかの政府水準に割当られる必要がある。ここで目指しているのは、受益者、費用
負担者、そして意思決定者を出来る限り広範囲に渡って一致させることである」。（Botschaft （2001）, a.a.O., 
S.2330.）
 6  Botschaft （2001），a.a.O., S.2301.
 7  ここで 4 ）の狭義の財政調整については次を参照。世利 （2011, 2013）．
 8  本稿では次から引用。Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 
（Stand am 11. Mä rz 2012）．
 9  第43a条では他に、次の条項も付加されている。―第 4 項「基礎的生活保障の給付はすべての人々の判断に
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10 Botschaft （2001），a.a.O., S.2305.
11 Botschaft （2001），a.a.O., S.2305.
12 次を参照。Botschaft （2001）， a.a.O., Ziff.2.6.1.


























第 1 項「連邦政府は，カントンの自主性を守る」とし，また第 2 項「連邦政府は，カントンに十分に固
有の任務を残し，またその機構上の主体性を考慮する。連邦政府は，カントンに十分な財政上の財源を
残し，カントンが不可避な財政上の手段をその任務の遂行にあたって自由に使えるように寄与する」と
している（2004年11月28日承認，2008年 1 月 1 日発効）。




15 Botschaft （2001），a.a.O., S.2305-2306.
16 Botschaft （2001），a.a.O., S.2462.
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19 Botschaft （2001），a.a.O., S.2343, 「3.2 今日の財源化体系の欠陥」．
20 以上の問題点は、第二報告 「2.6.1 補助金法」の「2.6.1.1 現状」でも再掲されている。Botschaft （2005），
a.a.O.,S.6125-6126.
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　ここで，前述した従来の協働・財源形態と新たな協働・財源形態を比較してみると （図 2 を参照），
次の諸点を指摘することが出来る。第一に，旧来の補助金制度にあっては「誘因目標と分配目標が混在」
していたのに対して，新たな協働・財源形態では分配目標が排除されて，「財源の経済的・効率的投入」（任
21 Botschaft （2001），a.a.O., S.2294.
22 Botschaft （2001），a.a.O., S.2343.




























   
・誘因目標と分配目標の混在  




・目標 : 財源の経済的・効果的投入 (任務の合理
的な運用) 
・経費志向的な充当      








・適切な統制と Bonus-Malus システムの導入 
・同一政策での多重支援    







・複数年企画 ( プログラム協定 ) の導入 
・連邦政府 : 戦略的先導 
カントン : 実効的な任務の執行 
・成果内容の交渉による取り決め 
・規定密度の抑制 















                                                  
24 L. Frey, ”Ziel-und Wirkungsanalyse des Neuen Finanzausgleichs”, 
Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum WWW der Universität Basel, Frof. Bricht zu 
Handen der Eidg. Finanzverwltung und der Konferenz der Kantonsregierungen, 14.Mai 
2001, Zusammenfassung, S.2. 
25 Botschaft (2001), a.a.O., S.2348-2349. 
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24 L. Frey, “Ziel-und Wirkungsanalyse des Neuen Finanzausgleichs”，Wirtschaftswissenschaftliches 
Zentrum WWW der Universitä t Basel, Frof. Bricht zu Handen der Eidg. Finanzverwaltung und der 
Konferenz der Kantonsregierungen, 14.Mai 2001, Zusammenfassung, S. 2.




























果志向，「全体的・包括的補助金」） はいずれも，Ⅰ. 3 の新たな協働・財源形態で提示されている方策
26 Botschaft （2001），a.a.O., S.2318.
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27 Botschaft （2001），a.a.O., S.2330.
28 次も同じ主旨。Botschaft （2001），a.a.O., Ziff.3.1, S.2341.
































30 Botschaft （2005），a.a.O., S.6074.
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の共同責任の内容は，補助金分野での 3 原則 （緊密化の強化，包括化への転換，市場機構の導入） を満








2 公的測定 ※ ※
3 野生動物（狩猟）・漁業 ※ ※
4 洪水防止 ※ ※
5 森林 ※ ※





8 公共地域交通 ※ ※
9 飛行場 ※
10 農業構造改革 ※ ※
11 医療保険での割増割引 ※ ※














図 2 新たな協働・財源形態において提案された諸概念の関係 
連邦政府とカントンの間の任務再編成  ← 補完性原理・財政統一原理 
↓ 
・連邦任務 : 連邦政府に専属する任務 
・カントン任務 : カントンに専属する任務 
↓ 
・部分的再編成による任務  (※第二報告では言及はない) 
↓ 
・残された「共通任務」 
 ・パートナー関係の協働   
  ・「連携任務」 連邦政府とカントンが共同で財源化の責任  
   ・「プログラム協定」 
・連邦政府 ← 戦略的先導を分担 







であったが、1999 年の連邦憲法改正により第 46 条に明文化されるに至る。すなわち、第
46 条第 1 項「カントンは連邦法を連邦憲法と法律の規準に従って執行する」と規定されて
いる。この第 46 条を根拠とした活動は、「カントン的任務」( kantonale Aufgaben )と称さ







                                                  
31 B.Ehrenzeller, P.Mastronardi, R.J.Schweizer, K.A.Vallender, „Die Schweizerische 
Bundesverfassung Kommentar“,  2002, Dike Verlag AG, Lachen SZ, S.142. 
32 Bernhard Waldmann, Aufgaben- und Kompetenzverteilung im schweizerischen 
Bundesstaat  Typologie der Aufgaben und Kompetenzen von Bund und Kantonen, Im Auftrag 
von: KdK, 12.2015, S.9.   
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31 B.Ehrenzeller, P.Mastronardi, R.J.Schweizer, K.A.Vallender, “Die Schweizerische Bundesverfassung 
Kommentar”，2002, Dike Verlag AG, Lachen SZ, S.142.
32 B．Waldmann, Aufgaben- und Kompetenzverteilung im schweizerischen Bundesstaat  Typologie der 
Aufgaben und Kompetenzen von Bund und Kantonen, Im Auftrag von: KdK, 12.2015, S.9.  




























34 第一報告ではまた、NFA上の任務分類は、連邦憲法上の第 3 条（カントンの権限）と第42条（連邦政府の
任務）以下の任務・権限配分の分類とは異なり、「任務遂行の財源化」の基準に基づいていると指摘している。
（Botschaft, a.a.O., S.2341.）
35 Waldmann （2015），a.a.O., S.31.
36 Bundesrat, Einhaltung der Grundsä tze der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen （NFA），Bericht des Bundesrates vom 12. September 2014 
in Erfüllung des Postulats 12.3412 （Stadler Markus） vom 29. Mai 2012, S.14.
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37 Botschaft （2001），a.a.O., S.2344-2345.





























39 Botschaft （2001），a.a.O., S.2345.
40 Botschaft （2001），a.a.O., S.2346.
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42 Botschaft （2001），a.a.O., S.2347.
43 Botschaft （2001），a.a.O., S.2348.
44 Botschaft （2001），a.a.O., S.2348.
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　以上，「（2） 協定または命令としてのプログラム協定」，「（3） カントンの同等の手続き」，「（4） サービ
ス提供者の位置付け」について概括した。いずれの事項も，補助金関係での原理を踏まえた上で，プロ
グラム協定の運営に関する基本的な考え方を示したものと言える。すなわち，（2） は緊密化の強化に関




  プログラム協定制度の法的根拠は，連邦憲法45 第46条 2 項46と「財政支援と補償の連邦法」（補助金 
法）47の特に第20a条48であり，いずれもNFA改革の一環として提案された後，2008年 1 月 1 日に施行さ
れた条項である49。またこの他の法的根拠として，分野別での特別法等も挙げられる50。
（連邦憲法上の根拠）











45 注 8 を参照。
46 2004年11月28日承認、2008年 1 月 1 日発効。
47 本稿では次から引用。Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 （Stand am 
1. Januar 2008）.
48 Bundesrat, Bericht über die Wirksamkeitsbericht des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 
2008-2011, 24.November Mä rz 2010, S.92 （以下、Wirksamkeitsbericht （2001）で略称）．Eidgenö ssische 
Finanzkontrolle, Umsetzung der Programmvereinbarungen bei der NFA, 15.12.2009, S.10 （以下、EFK （2009）
で略称）．
49 Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen （NFA）  vom 3 Oktober 2003.



























NFAで意図されているのは補助金と財政調整を切り離すことであり，これによって第 1 ，2 章の様々な
条項において カントンの財政力の計測基準は削除されることが要請されている」。また「 2 ．プログラ
ム協定制度と全体的包括的補助金が補助金法で規定される必要がある」。この提案を受けて，財政調整
基準ないしは連邦補助金の計測の際のカントンの「財政力」基準は補助金法から削除される。また，改
正された第 7 条 i （財政支援） と第10条第 2 項b （補償） では，カントンに対する財政支援または補償は
51 Botschaft （2001），a.a.O., S.2348.
52 Botschaft （2005），a.a.O., S.6125-6129.
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図 3  新たな協働・財源形態とプログラム協定規定      
新たな協働・財源形態  NFA 関連の補助金法改正 
   








・適切な統制と Bonus-Malus システムの導入 
補助金形態 
→ 
・第 7 条 i・第 10 条第 2 b  : プログラム協定で
の財政支援・補償と全体的・包括的補助金の設
定 
・複数年企画 ( プログラム協定 ) の導入 
・連邦政府 : 戦略的先導 





・第 20a 条第 1 項 : 共通の達成すべき戦略的企
画目的をプログラム協定で設定、補助金給付と
財政支援の細部を規定 
・第 20a 条第 2 項 : プログラム協定は複数年企
画 
・第 20a 条第 3 項 : カントンによる市町村への
補填 
(注) 筆者作成              
  















                                                  
54 Bundesrat, Wirksamkeitsbericht des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 
2012-2015, März 2014, S.145.(以下,Wirksamkeitsbericht (2014)で略称。) 
55 Wirksamkeitsbericht (2014), a.a.O., S.145. 
　　　（注）　筆者作成。


































54 Bundesrat, Wirksamkeitsbericht des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 2012-2015, März 
2014, S.145.（以下, Wirksamkeitsbericht （2014）で略称）
55 Wirksamkeitsbericht （2014），a.a.O., S.145.
56 Wirksamkeitsbericht （2014），a.a.O., S.145.
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57 Botschaft （2005），a.a.O., S.6131. 
58 Bird （2003），p.69.
































62 Botschaft （2001），a.a.O., S.2345.
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ままにできる手段であり，また規準としての全体的な戦略目標である」65 としている （表 3 を参照）。
表 3 　運用上の裁量の幅
より大きな運用裁量　　←　限定された運用裁量　→　　運用裁量無し
法　　規 規定なし　　　 　　←　　→ 　　　　高密度の基準 
財　　源 　豊　富　　　　　　　←　　→　　　　　法定上の最小限
目標基準 全体的戦略目標　　　←　　→　　　　詳細な対象目標
（資料）次に加筆。Eidgenö ssische Finanzkontrolle, Umsetzung der Programmvereinbarungen bei 
der NFA, 15.12.2009, S.20.
　協定または特別法において，規定が高密度となるほど，最小限度の財源・手段しか適用されなければ，
63 Botschaft （2001），a.a.O., S.2343. ここでの指摘はプログラム協定制度を先行して採用している森林分野と
公的測定分野での経験を踏まえたものである。次も同じ主旨。Botschaft （2005），a.a.O.,「1.5.3 連携任務」S. 6074.
64 Botschaft （2001），a.a.O., S.2348.
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